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I jlf 'Ifie 'ITiirtuntfi Program of the 2001-2002 Season. 
'l(Jmp %cita{ J{a{{ 
Sunaay .91.fternoon 
Octo6er 7, 2001 
3:00 p.m. 
Program 
Sing We and Chant It 
The Silver Swan 
Mothe~. I Will Have a Husband 
Nunc Dimittis 
!Miufriga! tJJnzss 
Missy '!?.!,ea, trumpet 
~an '£{[iot, trumpet 
Jolin :Hansen, fiom 
Micfiae{ '13ingfiam, tromEone 
Cfiris 'Vivia, tuva 
51.my (jifreatfi, coacfi 
from A German Requiem 






















Thorrias Morley I 
,(1557-1602) 












' In the Air 
I 
'WinaSympfwny !f(u.k Qµamt 
Jamie Scfiwetufinger 
Jl.nnie 'D 'J!.mieo 
Ltigfi J!.nn Singer . 
Megan Lcmonof 








Giovanni Gabrieli I· 1 (1557-1612) 
'Te,yn 'True 
Stepfianie Morgan 
Jamie Scliwetufinger, coacfi 
Johannes Brahms 
( 1833-1897) 
-from Canonic Suite Elliot Carter 







Jl.ris Cfiavez, coacli 
I l rom Banchetto Musicale (1617) 
Padouana 
Johann Hermann Schein 
(1586-1630) 
edited by Stephen Andersdn 














from Variations on La ci darem la mano 







Kinderzirkus, Op. 79/B 
Der Jongleur 
Clownerie I 
Carrie Wycisfak, oboe 
.Ylmy 'Evans, oboe 
'Emily Portner, 'Eng(ish horn 
Juiy 'Dickgr, coach 
Kleiner Zirkusmarsch 
{ftruulaU '.Brass Qµin.tet 
'l(g({y Watl(jns, trumpet 
'E(isa Curren, trumpet 
Christopher ~ruler, horn 
!il.nge(a Sfaughter, tromboru 
Stan 'Dobrovofskis, tuba 
S tepften Parsons, coach 
Ludwig van Beethoven 
( 1770-1827) 
Jan Koetsier 
(born 1911) 
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